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Penerapan Material Reuse Pada Interior Rumah Kapalpari 
 Karya Lindu Prasekti di Yogyakarta 
Desi Rahmatia Ananda 
NIM 101 1756 023 
 
 Material reuse banyak ditemukan saat merenovasi bangunan maupun hasil 
bongkaran bangunan lama. Jika ada, tak ada salahnya untuk menggunakannya. 
Namun, menerapkan material reuse tidaklah mudah. Untuk itulah penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui material reuse yang digunakan pada interior Rumah 
Kapalpari serta nilai re-enhance yang terdapat di dalamnya.  
 Menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan tekhnik 
purposive sampling berdasarkan banyak sedikitnya material reuse yang diterapkan 
pada bangunan. Bangunan tersebut adalah rumah utama dan bangunan dapur yang 
berada di luar. 
 Kesimpulan yang didapat adalah tidak semua material Rumah Kapalpari 
menggunakan material reuse. Terdapat beberapa material baru yang digunakan, 
namun tetap dapat menyatu dengan Rumah Kapalpari. Rumah Kapalpari bukanlah 
rumah yang hanya berdiri begitu saja. Rumah ini merupakan metamorfosa dari 
masa kecil pemiliknya. Rumah Kapalpari juga dibuat untuk menghormati alam 
yang telah banyak memberikan kita pembelajaran. 
Kata Kunci : Reuse, Re-enhance, Material, Rumah Kapalpari 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Kebutuhan akan hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar 
manusia. Untuk mendirikannya pun dibutuhkan sumber daya yang diambil 
lingkungan hidup. Peter Smith dalam bukunya Eco Refurbisment yang 
diuraikan oleh Damaiyanto (2008:1) mengungkapkan sebanyak kurang 
lebih tiga milyar bahan ton bahan mentah dari alam yang dikonsumsi 
untuk kegiatan konstruksi bangunan di dunia tiap tahunnya. Dapat dilihat 
jumlah bahan yang digunakan untuk membentuk wujud fisik hunian 
tidaklah sedikit. 
 Alam menuntut danya pengurangan penggunaan sumber daya 
alam, namun kebutuhan manusia akan hunian tetap harus terus dipenuhi. 
Dalam hal ini, kita dapat turut berperan serta untuk bijak dalam 
menggunakan material. 
 Dalam menghadapi permasalahan di atas, daur ulang menjadi salah 
satu strategi yang dapat diterapkan. Daur ulang dapat menjadi dalah satu 
kebijakan yang relevan untuk dilakukan.  
 Kita juga dapat menggunakan kembali material yang masih layak 
pakai (reuse), namun menerapkan material reuse pada hunian tidaklah 
semudah membalikkan telapak tangan. Tak jarang penggunaan material 
reuse justru menurunkan kualitas dari material tersebut.  
 Ketahanan satu jenis material juga berkaitan dengan aspek estetika. 
Perancang dituntut agar mampu menghasilkan material yang tidak hanya 
tahan sampai jangka waktu lama untuk digunakan, tetapi juga harus 
mampu mempertahankan bentuknya dalam waktu yang lama. Material 
tahan lama, namun bentuk bentuknya cepat menjadi jelek tentu tidak 
disukai.  
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  Masalah yang sedikit berbeda timbul jika menyangkut urusan 
mode. Banyak kita jumpai material pada bangunan yang diganti karena 
modelnya dianggap sudah ketinggalan zaman sementara usia pakainya 
sendiri masih tersisa. 
 Pemilik rumah dan perancang dituntut untuk teliti apabila ingin 
menggunakan material bekas pakai tersebut. Jika kualitas bahan telah 
menurun drastis, sangat tidak disarankan untuk digunakan. 
 Salah satu rumah yang membantu alam dengan mengijinkan 
penggunaan material reuse ini dalah Rumah Kapalpari karya Lindu 
Prasekti yang berada di Jalan Imogiri Barat Yogyakarta. 
 Tak hanya menarik dari segi material, rumah ini tidak didirikan 
begitu saja, tetapi terdapat nilai re-enhance di dalamnya. Nilai reenhance 
merupakan nilai yang saat ini telah jarang ditemukan. Kebanyakan orang 
membuat rumahnya secara seragam (modern) tanpa ada makna di 
dalamnya. Keprihatinan inilah yang membuat Suzi Gablik menulis buku 
The Reenchantment of Art di tahun 1991. Di dalam Buku ini Suzi 
menuliskan keprihatinannya mengenai karya seni yang terlampau modern 
hingga semuanya dibuat seragam tanpa adanya makna yang terkandung di 
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B. Rumusan Masalah 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan material 
reuse dan nilai reenhance pada Rumah Kapalpari di Jalan Imogiri Barat 
Yogyakarta. Oleh karena itu, masalah yang dapat diangkat dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Apa sajakah material reuse yang digunakan pada interior Rumah 
Kapalpari Yogyakarta? 
b. Nilai reenhance apa saja yang terdapat pada Rumah Kapalpari 
Yogyakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk : 
a. Mengetahui secara mendalam mengenai material reuse yang 
digunakan pada interior Rumah Kapalpari Yogyakarta 
b. Mengetahui nilai reenhance yang terdapat pada Rumah Kapalpari 
Yogyakarta 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 
a. Menambah khasanah pengetahuan mengenai material reuse yang 
digunakan pada interior Rumah Kapalpari Yogyakarta 
b. Menambah khasanah pengetahuan mengenai nilai reenhance yang 
terdapat pada Rumah Kapalpari Yogyakarta 
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan material reuse yang digunakan pada interior 
Rumah Kapalpari serta mengetahui nilai reenhance didalamnya. 
 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa bermakhsud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau suatu generalisasi (Sugiyono, 2008:147) 
2. Objek Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Rumah Kapalpari yang beralamat di 
Jalan Imogiri Barat Km 4,5 No.41, Yogyakarta 
a. Populasi 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2008:80) 
 Populasi dari penelitian ini adalah Rumah Kapalpari 
yang berada di Jalan Imogiri Barat Yogyakarta. Jika 
ditinjau dari survey lapangan yang telah dilakukan, secara 
garis besar Rumah Kapalpari terdiri dari tiga massa 
(bangunan), yaitu : 
a) Satu bangunan yang berfungsi sebagai galeri atau 
toko barang antik. 
b) Satu bangunan dapur yang memang berada di luar 
dan terpisah dari rumah utama. 
c) Satu bangunan rumah utama yang terdiri dari dua 
lantai dan berfungsi sebagai rumah tinggal. 




 Sampel dalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 
dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 
pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, 
dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2008:81) 
 Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 
tekhnik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:85). Pertimbangan 
yang penulis gunakan untuk memilih sampel adalah 
berdasarkan banyak sedikitnya material reuse yang 
diterapkan pada bangunan tersebut. 
 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang 
akan menjadi sampel dari penelitian ini adalah bangunan 
utama yang terdiri dari dua lantai dan digunakan sebagai 
rumah tinggal serta bangunan dapur yang berada di luar. 
Bangunan galeri tidak termasuk dalam penelitian karena 
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3. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
 Pengamatan secara langsung terhadap obyek yang 
akan diteliti. Ruang-ruang yang dijadikan sampel kemudian 
akan diteliti satu per satu sebagai sumber data lapangan. 
Data-data tersebut dikumpulkan dengan pencatatan untuk 




Dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada 
arsitek sekaligus pemilik Rumah Kapalpari yaitu Bapak 
Lindu Prasekti dan Ibu Lissa Ahyanti. Hasilnya bisa berupa 
rekaman suara, rekaman gambar, maupun catatan hasil 
wawancara. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui 
nilai reenhance yang ada pada Rumah Kapalpari 
 
c. Dokumentasi 
 Dokumentasi pengumpulan data hasil wawancara 
berupa catatan dan rekaman serta foto-foto yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 
 
d. Studi Pustaka 
 Pengumpulan data dilakukan dengan sumber 
pustaka untuk mendapatkan bahan-bahan yang 
berhubungan dengan objek penelitian berupa buku, jurnal, 
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4. Metode Analisis Data 
 Penelitian ini tidak menguji hipotesis atau tidak 
menggunakan hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan 
informasi apa adanya. Data lapangan yang ada tersebut selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif dengan teori-teori yang sesuai (Mardalis 
dalam Buwono, 2007:11) 
 Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2008:247-253) 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 
analisis data yaitu : 
a) Data Reduction (Reduksi Data) 
 Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal 
yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema 
dan polanya. 
b) Data Display (Penyajian Data) 
 Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. 
c) Conclusion Drawing/Verifikasi 
 Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 
awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat 
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 
yang kredibel. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan 
dikategorikan atau dikelompokkan dalam bentuk tabel. 
Tabel tersebut kemudian akan diinterpretasi secara 
mendalam berdasarkan teori kemudian disimpulkan. 
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